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T IDAK semuapekebundanpe-ngusahaladangsawit gem-bira denganhargabu hsa-
wit yangtinggiapabilabanyakpo-
koksawitmerekadi kebunkurang
mengeluarkanhasil berikutanse-
rangankulatGanodermayangber-
leluasapadapokoksawitmereka.
Serangankulat Ganodermaini
menyebabkanpenyakitReputPang-
kal Batang(RPB) pokoksawitme-
ngakibatkanpenguranganpenge-
luaran hasil yangakhirnya boleh
menyebabkankematianpokok.
KetuaKumpulanPenyelidikPa-
tologi Tumbuhandan SainsRum-
pai,BahagianPenyelidikanBiologi
MPOB, PegawaiPenyelidik Prin-
siPal'Dr Idris Abu Seman,berkata
penyakitRPByangdisebabkanoleh
kulat Ganodermapaling banyak
menyerangpokoksawitdi negara
ini.
"Pada 2007,serangankulat Ga-
nodermamembabitkankira-kirati-
ga peratusatau120,000hektarka-
wasanpenanamansawityangmana
serangannyamenyebabkankerugi-
an kepadapekebun,industri sawit
dan negarasebanyakRM400juta
setahun,"katanyaketikaditemuidi
ibupejabatMPOBBandarBaruBa-
ngi,baru-baruini.
SehinggaSeptember2008,jumlah
keluasankawasanpenanamansa-
wit di negaraini ialah4.4jutahek-
tar.
Katanya,tigajenis spesieskulat
Ganodermayangmenyerangsawit
ialah dari jenis G.boninense,G.zo-
natum, G.miniatocinctumdan se-
mentaraspesiesG.tornatumtidak
menyebabkanpenyakitRPB, ia ha-
nya hidup padapokoksawitmati
saja.
"Seranganbermuladari bahagi-
an akar dan pangkalpokokyang
membabitkanpokokmudaseusia
satutahunselepastanamdanba-
nyak berlaku ke ataspokok ma-
tang.
"Jika berlakupadapokoksawit
muda,bahagianakar dan batang
menjadireput,daunbertukarke-
kuningandanmatidalamtempoh
enambulan. Ia biasaberlakuke-
pada pokok muda yang ditanam
menggantikansawit atau kelapa
yangditebangdalamprosespena-
naman semulasawit yang mana
kulat Ganodermayangmenyerang
ini berasaldari pokoksawitatau
. kelapa yang ditebangitu," kata-
nya.
Dr Idris berkata,bagipokokma-
tangpulasimptompadadaundan
pelepahsecarakasar hanyadike-
tahuiapabilapangkalpelepahdaun
sawit(petiole)patahmanakalapu-
cuknya tidak berkembangdan
daunnyamenjadikuning menga-
kibatkanpokokmatidalamtempoh
12hingga36bulan.
Katanya,apabilakejadianpenya-
kit berlaku lebih 30 peratus,pe-
ngeluaranhasilbuahtandansegar
(BTS)berkuranganatauterjejasse-
banyak26peratusmanakalabuah
sediaadakurangberkualiti.
'~pabilaseranganberlaku me-
lebihi 60peratuspengeluaranBTS
pula terjejassebanyak45peratus
dan ini merugikanpekebunserta
pengusahasawitkeranapokokti-
dak bolehmengeluarkanhasil se-
pertidiharapkan,"katanya.
Sebagaiperbandingan,kulatGa-
nodermajugamenyerangpokoksa-
wit di Indonesia,PapuaNew Gui-
nea,KepulauanSoloman,negaradi
Afrika danAmerikaSelatanseperti
di Zaire,Cameroon,Ghana,Han-
durasdanColumbia.
Di Malaysia,serangankulatGa-
nodermabanyakberlakudi baha-
gian pantaibaratterutamadi Se-
berangPrai, SungaiKerian,Teluk
Intan,Banting,Gemencheh,Sega-
matdanPontian.
Seranganpenyakitjuga berlaku
di SabahsepertiTawau,Sandakan,
LahadDatu,KotaMarududanPitas
danDi SarawaksepertiMiri, Sibu
danBintulu.
Cara kawalan
Teknik terbaik mengaWaldan
mencegahpenyebaranpenyakit
RPB berikutanserangankulatGa-
noderma diperkenalkan oleh
MPOB, iaitudengancaramelupus-
kanpokoksakityangdiserangitu,
di manapokokditolakdenganjen-
tolak,tungguldanakardikorek1.5
meterpanjangkali 1.5meterlebar
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•
DRlORISmenunjukkanbatangpokoksawityangreput,tumbangdanmatiakibatdijangkitikulatGanoderma.
--
Dr Idris Abu Seman
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KEADAAN pokok sawit yang di serang kulat Ganoderma.
